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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat
di simpulkan sebagai berikut:
a) Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas perawat tentang
penomoran RM pasien oleh petugas perawat di resume medis pasien pulang
diketahui petugas perawat belum memahami prosedur penomoran pasien.
b) Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas perawat tentang
penomoran RM pasien oleh petugas perawat di lembar RM 1 diketahui
petugas perawat belum memahami dalam prosedur penomoran pasien.
c) Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perawat tentang SOP
penomoran RM di resume medis pasien pulang diketahui petugas perawat
belum mengetahui dan memahami tentang SOP.
d) Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perawat diketahui petugas
perawat sudah mengerti tentang sarana penomoran RM di URI di Rumah
Sakit St. Elisabeth Semarang
e) Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perawat diketahui petugas
perawat sudah mengetahui tentang ketepatan pemberian nomor RM Di
Formulir Resume Medis Pasien Pulang
